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并不十分认可，甚至认为宣传片是“中国人拍
给中国人看的”、“缺乏外在视角与国际化视
野”。那么，为什么会产生这种争议呢？
首先，由于此类国家形象宣传片的自我
封闭性过强，并没有完全超脱传统西方中心
论的话语钳制。在全球化的今天，西方中心主
义话语的羁绊依然是许多非西方国家挥之不
去的梦魇，我们很难在这个话语体系之外体
认他人并认同自身。因此，如何在这一趋势中
尽量避免西方价值体系的移植，最大限度地
减少中国在西方话语体系中对自我的关照即
“自我东方化”的问题，是中国形象影像化表
述过程中必须要面对的问题。这一问题直接
决定了现代中国形象在带有本土性和普适性
特征的同时，还会时不时遭受西方中国形象
现代变种的困扰。
其次，宣传片更多地表达它想要表达的，
而不是给予受众他们想要的信息。而国家形
象要想“得到国际社会的普遍认可，不仅需要
充分尊重本国的内部国情，也要充分考虑到
它的国际地位与角色以及与国际社会融入的
程度”。①另外，从传播学的角度来看，个人需
求构成了传播模式的起点，受众的行为在很
大程度上是由他们的需求与兴趣来调控的。
因此，这种追求太多自我趣味而忽略大众趣
味的主题片模式难免会产生供求脱节。究其
根源，导致这个结果的根本原因还在于拍摄
主体与影像受众之间缺乏平等积极的对话与
交流。
第三，虽然这种仪式化表述（尤其是人物
篇）针对的主要对象是西方受众，但是主创者
们却并不完全清楚西方受众究竟想要什么。
贾樟柯因为电影《海上传奇》接受采访的时候
曾经这样说到：“中国电影要学会更加个人
化，更多地把个人情感经验投射进去。欧洲电
影则要学会打开自我，因为每个人背后都有
一个社会。”在以美国为代表的西方国家，强
调的是意识形态的个人化表述，这种表述方
式从表层来看可以削减阶级、种族等差别关
系，从深层来看则会让个人在获得社会权利
的同时对自我进行约束。然而在中国形象宣
传片中，无论是人物篇还是角度篇，人物形象
都是国家这一想象共同体的肉身化体现，展
现的并非是纯粹的个体经验。将国家的仪式
性表述与个人的风格化经验实施对接，自然
会格格不入。
结 语
中国的国家形象以其直观性和大众性等
特征参与了想象共同体的现实建构，它不仅
承载着族群的原生纽带，还是凝聚族群历史
记忆与集体认同的主要载体，因此不失为中
国文化最为客观真实的代表。而且，随着全球
化的到来，人类的诸多价值都在趋同，中国的
国家形象也不可避免地受到了影响。那么，如
何让国家形象成为保持国人文化认同感的坚
实壁垒，如何有效地防止全球化浪潮造成的
国家形象的空壳化与商业化，是对中国形象
影像化表述过程中不容规避的问题。另外，影
像能够建构现实、历史与人们的认知方式，对
人们的行为进行引导，因此显示出了巨大的
优越性和话语权，而 2011 年的国家形象宣传
片已经充分显示出了中国对这种主流趋势的
认识与顺应，更反映出了提升国家软实力、对
国际话语权的争夺已经刻不容缓。不过，“从
一个世纪的拿来主义到新世纪的文化输出还
仅仅是个开始”，中国形象的影像化表述依然
任重而道远。
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